




Üstat Reşat Ekrem Koçu tarafından Ko­
nak toplantımızda verilmiş bir konferansın 
hülâsasıdır.
Kahvehanede meddah
Contcıır public dans un café ture (XIX  e S.)
Tarihimizde, kahve ve kahvehanenin adı­
na, ilk defa Peçeui’de, hicri 962 vekayii arasın­
da raslarız: <'962 tarihine gelince payitahti a- 
«liyyei mahmiyyei Kostantiniyyede ve mutla- 
"ka ummen Rumelinde kahve ve kahvehane 
«yoğidi. Senei mezbure hududunda Halepten 
«Hakem namında bir herif ve Şamdan Şems 
«nam bir zarif gelüp Tahtakalede birer kebir 
«dükkân açup kahvefüruşliğe başladılar. Keyfe 
«müptelâ bazı yaranı safa hususen okur yazar 
«makulesinden nice zürefa cem olur oldu, kimi 
«kitap okur, kimi tavla ve satranca meş- 
«gul olur, kimi nev güfte gazeller getirüp ma­
sarif den bahsolunur. Nice akçeler ve pullar 
usarfedüp yaran cem’iyetine sebep olmak içün 
((tertibi ziyafet iden bir iki akçe kahvebeha 
uvermekle andan artık cemiyet safasını ider ol- 
((dular. Şu mertebe oldi ki mülâzemet iden 
umazulin ve kuzat ve müderrisin ve bikâr olan
akûşenişin makulesi böyle bir eğlenecek ve gö- 
unül dinlenecek yer olmaz deyu dolup oturacak 
((ve duracak bir yer bulunmaz oldu. İmamlar 
«ve duracak bir yer bulunmaz oldu. İmamlar ve 
«müezzinler ve sofular; Halk kahvehaneye 
«mübtelâ oldu, mescidlere kimse gelmez oldu 
«didiler; ulema ise Mesavîhanedir, ana varmak- 
«tan meyhaneye varmak evlâdır, didiler. Lâkin, 
«bazı yaran koltuk kahvesi deyu çıkmaz sokak- 
«larda ve bazı dekâkin ardında ar d kapudan iş- 
(deyüp ve subaşı ve asesbaşıya müracaat çok it- 
vmekle mezun olup memnun olmadılar. Ulema- 
«dan meşayilıden viizeradan ve kibardan içmez 
«adem kalmadı. Vüzerayiizam akaar için kah- 
uveler ihdas ettiler ve yevmiye birer ikişer al- 
(dun kira alur oldular.»
Teşbihi, İstanbulini külhâni zerafetine ba­
ğışlamalıdır. Kahvenin zamparası denilen Tü­
tün, Büyük şehre daha geç, İngilizler eliyle 
hicri 1009 da geldi.
Çok geçmedi, kahve tiryakileri, bir Şeyh 
Şazeli’yi kahvecilerin piri yaptı, meziyetlerini 
medih yollu kıt’alar ile de, kahve edebiyatımı­
za girdi:
Şeyh Aliyyüşşazelidir kahveciler piri kim 
Def’i nevme nuşi kahve anlerin icadıdır 
Sanma sade keyf yapmak üzre âlem müşteri 
Terki gaflet ittirir saliklere mutadidir.
Şeyh Aliyyüşşazeli bürhanıdır bu kahve kim 
Herbir edyanii milel mecmuunun mergubudur 
Bir kahveyle tekrim olunur bây ü gedâ 
Cümlenin gûya alâka kerdesi mahbubudur.
Buna rağmen, bilhassa İstanbul tarihi bo­
yunca devir devir kahve yasakları görülür, 
kahvehaneler kapatılır, yıktırılır, kahveciler 
hapsedilir, hattâ idam olunur, tiryakiler şid­
detle takib edilir.
19 safer 991 tarihli bir ferman ile İstanbul 
kahvehaneleri bozulur, gizli kahvehane işlete­
cek olanların müebbeden küreğe atılacakları 
ilân olunur.
Fakat bu yasağın hükmü çok sürmez. Bi­
rinci Alımed zamanında da, biri Derviş Paşa, 
ikisi Nasuh Paşa sadaretinde olmak üzere, üç 
kere kahve yasağı ilân olunur; kâr ve keyf fer­
manlara galebe çalar, çok geçmeden kahveha­
neler yine açılır.
Zaman ile kahvehaneler de artık bir mec- 
mai üdeba ve zürefa olmaktan çıkar, kahveha­
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nelerde mesavi çoğalır. Onyedinci asır ortasın­
da korkunç bir anarşiyi amansız ve kanlı bir 
istibdat idaresi ile boğan Dördüncü Murad, İs- 
tanbulun hemen yarısını mahveden hicri 1043 
yangınından sonra, fitne ihtimalini def için 
kahvehaneleri kapattı, kahve istimalini cezası 
idam olmak üzere şiddetle yasak etti. Naima 
Efendinin tabiri ile «Mecmai zürefa olan kah­
vehaneler yevmi vahidde yer ile yeksan olup, 
bekâr odaları ve nalband ve debbağ odaları ya­
pıldı.»
İstanbul tarihinde en uzun süren bu yasak­
tır. Kahvehaneler, tarihi kat’î olarak tesbit e- 
diimemekle beraber, ancak Dördüncü Mehme- 
din 40 yıl sürecek olan saltanatı ortalarında a- 
çıiabilir, babası İbrahimle yasağın vazii amcası 
Muradın devirleri de ilâve edilirse, Onyedinci 
asrın ortalarında İstanbul 30 yıldan fazla kah- 
vehanesiz kalmıştır. Onun içindir ki bu devrin 
büyük muharriri Evliya Çelebinin İstanbulun- 
da kahvehane yoktur.
★
Eski İstanbul kahvehanelerinin günlük 
hayatı, adâb ve erkânı, mimarisi ve dekoru 
hakkında hemen hiç bir şey bilmiyoruz. Ecne­
bilerin elinden çıkmış İstanbul kahvehanesi re­
simleri XIX uncu asırdan başlar. Ben, en eski 
XVIII inci asra aid olmak üzere, pek müphem 
şeyler söyleyebileceğim.
Mesut bir tesadüf eseri olarak, İstanbul Ü- 
niversitesi Kütüphanesinin türkçe yazmaları 
arasında, yirmiden falza meddah hikâyesinin 
hülâsalarını ihtiva eden bir risaleye rastladım. 
XVIII inci asırda kaleme alınmış olan bu çok 
kıymetli vesikada, kahvehanelerden de bahse­
dilmektedir; bir kaç örnek vereyim:
1 — «Kadı Hüseyin Sinobi Hikâyesi» nde 
Hafız Çelebi Kahvehanesi:
Vak’a XVII inci asırda cereyan ettirilir 
ise de, sahnelerin tasvirindeki motiflerin XVIII 
inci asırdan alındığı muhakkaktır. Gene Os­
man zamanında Aksarayda bulunan bu kahve­
haneye Tıflı Çelebi, Müzevir Ahmed, Portakal 
Miskaali gibi İstanbul zürefası toplanırlar. 
Kahvehanenin bu gibiler için bir imtiyazlı kö­
şesi, dsofaii mahsus» u vardır. Tıflı Çelebi o za­
manlar henüz çok gençtir, iptidai zuhurudur, 
nedimi padişahı olmamıştır, kahvede ser mec­
lis Kadı Hüseyindir.
2 — «Kadı Hüseyin Sinobi Hikâyesi» nde 
Pervâne’nin kahvehanesi:
Bu kahvehane Üsküdardadır. Buhur kah­
ve içilir.
3 — «Bursalı Ahmed Çelebi Hikâyesi» n- 
de Ayasofyada mecmai yaran olan Berber dük­
kânı - Kahvehane.
Sedefkâri piştahtası, tırabızanlı sofası, 
mükellef nargile ve çubukları, ve Samukaş 
Yusuf adında Yusuf i Sâni bir nevcivan çırağı 
vardır.
★
îstanbulun eski kahvehaneleri arasında, 
başlıbaşına bir tetkik mevzuu da Yeniçeri Kah­
vehaneleridir. Bu kahvehaneler, semt semt, 
Büyükşehrin muhafazasına memur Yeniçeri 
Ortalarının kabadayıları tarafından açılır ve 
işletilirdi. Vak’anüvis Esad Efendi, belki biraz 
mübalâğa ile, Yeniçeri Kahvehaneleri için 
«Darülnedvei haşarat olup şâbi emred hademe­
si ile bir kaide meygededen nişan viren tekel- 
lüflü, münakkaş ve fıskiyeli kahvehaneler» di­
yor. Yeniçeri kahvehanelerinin kapıları üstün­
de, sahiplerinin mensup oldukları yeniçeri or­
tasının nişanları bulunur idi ki, kahvehanenin 
resmi küşadında, bu nişanlar, mutantan bir a- 
lay ile Süleymaniyedeki Ağakapusundan alı­
narak getirilirdi. Nişan alayları da şöyle tertip 
edilirdi: 1 — En önde elleri sopalı 5-10 tu- 
vana yeniçeri vardacı; 2 — Davul zurna, kö­
çek oğlanlar; 3 — Başında tac, elinde teber, 
orta şeyhi olan bektaşi babası; 4 — Ortanın 
başkarakollukcusu tarafından başüstünde taşı­
nan altın yaldızlı türlü renklerle mülevven or­
ta nişanı; 5 — Bedestenden ariyet kaldırılmış 
giranbeha şallar, esvaplar ve silâhlarla müzey­
yen olarak kahvehanenin şâbiemred çırak oğ­
lanları; 6 — At üstünde kahvehanenin sahibi 
olan ağa; 7 — Bir cem’i gafir halinde orta yol­
daşları.
Yollarda yeniçeri gülbengi çekilir, nişan 
asılırken kurbanlar kesilir, kapıdan içeriye ilk 
defa Baba girer, Ağa, çıraklarına, ocaklarına 
ocakçılarına ariyet sırmalı ibrişim peştemallar 
kuşatır, yoldaşlara kahveler, şekerler, buhur ve 
gülsuyu ile ikramda bulunulur. Yoldaşlar da 
kahvehane sahibine hediyelerini verirler. Bun­
lar da sıra ile şunlardır: bazıları altın kafes 
içinde kanarya kuşu, ki yeniçeri kahvehane­
lerinin bir maskotu sayılır, zarf - fincan, nargi­
le, çubuk vesair kahvehane eşyası.
Yeniçeri kahvehanelerinin en namlıları 
deniz kıyılarında idi: Yemiş, Hasır, Gümrük is­
keleleri, Galata, Tophane, Fındıklı kahvehane­
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leri, Üskiidarda Balaban iskelesi kahvehane­
leri.
İçlerinde cereyan eden vak’alar, cinayet­
ler, türlü uygunsuzluklar münasebetiyle yeni­
çeri kahvehanelerinin bazılarını isimleriyle 
bildiriyoruz: Galatada Kulekapısı dışında Da- 
rıcalı İbrahim Çavuşun kahvesi, Galatada Bu- 
runsuz Mustafa Çavuşun kahvehanesi, Yemiş 
İskelesinde Ellialtıncı Ortanın Çardak kah­
vesi.
Bu sonuncusu hakkında, Şehrengiz yollu 
yazılmış bir destandan, bir hayli şey biliniyor:
Çardak Kahvesinin vasfı yamandır
Düşenin hali elbet dumandır
Deniz üstünde fıskiye havuz
Müşteriler burada hepsi pek yavuz
Çardak kahvesinde kaynar cezveler
Vasfı tükenmez de kâğıtlar biter.
Şâbi emred hüddamının isimleri ve vasıf­
ları da şayanı dikkattir: Deli Bekir,' Hendekiçi 
gülü, şehri; Benli Ali, todilerin gülü; Civelek 
Mustafa, yeniçeri gülü; Küçük Memo, arna- 
vud gülü; Panayot, Sakız gülü; Üsküdarlı Hü­
seyin, sipahi gülü.
Alemdar Mustafa Paşa devrinde, kahveha­
neler sıkı bir göz ve kulak hapsine alınmıştı, 
Alemdarın can düşmanı Yeniçeriler ve onları 
destekleyen zümre, kahvehanelerde toplanıp 
fitne körükleyen siyasî dedikodular, devrin ta­
biri ile «devlet sohbeti» yapmakta idiler; için­
de devlet sohbeti yapıldığı haber alman kah­
vehaneler derhal kapatıldı. Sahipleri erbabı 
haysiyetten ise, kendisine akşam üstü haber ve­
rilir, ertesi gün kahvesini açmaz, bostancılar 
gelir, kapalı kapıyı mühürlerlerdi; diğerlerin­
de ise, halk içinden sopalarla defedilerek kah­
ve mühürlenirdi.
Yeniçeri ocağı lâğvedilince, yeniçeri kah­
veleri ve kurunun yanında yaş da yanar hük­
müne uygun bütün İstanbul kahveleri kapatıl­
dı. O zamana kadar, berber dükkânları, kah­
vehanelerin bir köşesini işgal ettiğinden, İs­
tanbul bir ara berbersiz kaldı. Bunun üzerine, 
eski kahvelerin berber dükkânına tahvili ile 
evkafı hümayundan berber gediği namiyle mü- 
ceddeden senet alınarak bazılarının küşadına 
ruhsat alındı; çok geçmedi, berber dükkânları­
nın bir köşesine kahve ocağı yerleşti; bu yüz­
den, ihtisap memurlarının da bir hayli dün­
yalık yaptıkları tarih sayfalarına geçti.
Zamanımızdan yarım asırdan fazla yakın
geçmişe doğru, İstanbul kahvelerini şu çeşidler 
içinde toplamak mümkündür:
Mahalle kahveleri, tulumbacı kahveleri 
ramazanlarda tulumbacı kahvelerinin içinde 
çalgılı kahveler, hammal kahveleri, balıkçı 
kahveleri, Damacı kahveleri, aşçı kahveleri, 
demirci vesair amele kahveleri, gemici kahve­
leri, sabahçı kahveleri, Tiryaki kahveleri, biti­
rim yeri denilen kumar kahveleri, tekke deni­
len esrar kahveleri, kır ve mesire kahveleri.
Bunların arasında evvelâ Çalgılı Kahveler 
üzerinde duralım:
Bir tulumbacı kahvesinde çalgılı kahve iş­
letecek kimse, sürre alayının ertesi günü hazır­
lanmaya başlar. Kahvenin tavanına elvan kâ­
ğıtlardan güller, zincirler yapılır, tavanın tek 
tahtası bile görünmez. Bir köşede çalgı yeri ha­
zırlanır, yerden yüksekçe şanomsu bir yer. Dı- 
varlara çakılan çivilere peylenen çalgıcılar kla- 
rinet, darbuka, çifte nara gibi sazlarını asar­
lar; duvarlara, etrafları kâğıt çiçeklerle çerçe­
velenmiş güzel resimler, aynalar asılır. Arife 
günü akşamı kahvedeki bütün iskemleler ve 
masalar kaldırılır, yerlerine küçük hasır iskem­
leler konulur. Saz takımı, derecesine göre ge­
celik hesabı ile tutulur, pey verilir, rehine ola­
rak, paydostan sonra çiviye asılmış sazlarını a- 
lıp götüremezler. Çalgılı kahve ramazanın bi­
rinci günü gecesi, teravihten sonra açılır. Saz 
oyun havaları, köçekçeler, şarkılar ve türkü­
lerle başlar. Nihayet çığırtkan olan kimse bir 
semai ve divan okuyarak bir ramazan sürecek 
olan âlemi açar, müşterilere hoşgeldin yollu bir 
iki mâni söyler, çalgılı kahvenin kimin tara­
fından işletildiğini bildirir. Esasen tulumbacı­
lık âleminde kimin nerede çalgılı kahve yaptı­
ğı malûm idi. Çalgılı kahvelere herkes gelebi­
lirdi, fakat has müşterileri tulumbacılar idi, a- 
raba sürücüleri, kayıkçılar, tersaneliler, had- 
dehaneliler, tophaneliler, ve bunların uçarıla­
rı, kabadayıları, ağırbaşlıları, kahveciye usul­
den olan selâmı verip bir köşeye çekilirler, sa­
dece dinlerdi. Kapıda karşılayıcılar bulunurdu; 
kendisini kurtaramamış şâbiemred gençleri, 
çocukları sokmazlardı. Uçarılar afili kıyafetle 
girerlerdi: ceketler omuzda, feslerde “ yar tek­
mesi” yahut “ yarden ayrıldım”, kuşakların u- 
cu bir kaç karış sarkık, bıçağın ucu kuşaktan 
bir kaç parmak çıkmış, gözler mağrurane sü­
zük.
Çığırtgandan sonra, gelen gruplardan bir 
söyleyici, bir divan, mâni, koşma, her ne ise
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okur, çığırtkandan üstün olsa da tatyibkâr bir 
surette idarei kelâm eder. İrticalen okuyanları 
nadir yetişen kabiliyetlerdir; fakat zamanın 
göreneği icabı, tulumbacılık hevesi peşinde ko­
şan her gencin hafızasında yüzlerce semai, ma­
ni, divan, koşma vardır. İrticalen okuyanların 
içinde en başta gelen şöhretler: Üsküdarlı Va­
sıf Hoca, Mektebi Harbiyeden Emin Şah, Üs­
küdarlı ketebeden Hakkı, Tıbbiyeli İsmail Hak­
kı, Haddehaneden Kulaksızlı Mustafa Refik, 
Defterdarlı Tulumbacı Çiroz Ali, Sibyan ta­
burundan Şerafeddin, Zeytinburunlu Zil İzzet 
v.s.. Mat olan manici kaçayım dese de kapıdan 
çıkıncaya kadar bir hayli ter döker. Çalgılı kah­
velerde muammalar da asılırdı; çözene mükâ­
fat verilirdi, fakat muammanız şudur deyip 
çözmek kâfi değildi; muammayı hem nazmen 
çözmek, hem de asanı mani ile mat etmek lâ­
zımdı. Ayrıca Demirkapıda ve Çemberlitaşta 
sıra kahvelerde daimî muamma kahvehaneleri 
de vardı. Çalgılı kahvehanelerde duhuliye 20 
para idi, fakat 20 para veren yirmi kişi çıkmaz­
dı, ayıp sayılır, kuruş, ikilik, çeyrek bırakılırdı; 
toplu gidenler 3 -5  mecidiye atarlardı. En nam­
lı çalgılı kahveler şunlar idi: Defterdarda
Kâhya İsmail’in kahvesi, Balat tulumbacı kah­
vesi, Küçükmustafapaşa tulumbacı kahvesi, 
Cibali tulumbacı kahvesi, Unkapanı kahveleri, 
Bayazıtta köşklülerin kahvesi, Direklerarasın- 
daki çalgılı kahve, Gedikpaşa arabacılar kah­
vesi, Çukurçeşme Taşhan kahvesi, Yusufpaşa- 
da Cimbon Alinin kahvesi, Şehremininde Peh­
livan Arap Mustafanın kahvesi, Mevlevihane 
tulumbacı kahvesi, Karagümrükte Uzun Ah- 
medin kahvesi, Kasımpaşada Ömerin kahvesi, 
.Horhorda Abdullafım kahvesi, Horhorda Kürd 
Şerifin kahvesi, Uzunyolda Tosunun kahvesi, 
Çeşmemeydanında Hurşidin kahvesi, Yüksek- 
kaldırımda umumhaneler karşısında Yüksek 
Kahve, Hendek tulumbacı kahvesi, Samanpa- 
zarı kahvesi, Üsküdar iskelesi meydan kahvesi, 
Pangaltıda Kalfanın kahvesi, Beşiktaşta Paşa­
nın kahvesi.
Ekseriya çalgılı kahvehanelerde, ramaza­
nın ortalarını bulmadan bir büyük kavga çı­
kar, kahve kapatılır, masraflar da yanardı.
★
Biraz da İstanbulun esrar kahveleri, tek­
keleri üzerinde duralım. Bu âlemleri yakından 
tanımış eski bir tulumbacı der ki: «Cenabıhak 
cümlenin evlâdım muhafaza buyursun, esrar­
keştik sari ve müzmin bir hastalıktır; heves ve
teşvik ile başlanır, o yok olasıca nargileye ya 
pişir, evini, ebeveynini, mektebini, işini gücü­
nü unutur, güruhi lâyüflühuna karışır, varını 
yoğunu nargile dumanına katar, arkasından 
hırsızlık ve kan gelir.»
Kendi argolarında esrara nefes denilir, es­
rarkeş hakaret, ehlikeyf iltifat sayılan iki sı­
fatlarıdır. Esrar ya dolu cıgara ile, yahut nar­
gile ile alınır. Asıl esrarkeştik de nargile ile­
dir.
Nargilenin gövdesi bir Hindistan cevizi, 
maıpucu bir kamıştır; adına cura derler; kar­
şısında bir püf deliği vardır, lülesi tömbeki 
nargilesi lülesinden küçüktür. Esrar iğne topu­
zu veya keçi boynuzu çekirdeği kadar, diş ile 
kırılır, bir miktar tömbeki üstüne konulur, a- 
teşi küllüdür, ocakçı nargileyi çeke çeke alış­
tırır. Kamış ağızda, ceviz elde, şehadet parma­
ğı karşısındaki püf deliğinde, esrar parlamağa 
yüz tutunca sahibine toka edilir. Evvelâ sahibi, 
sonra, eğer var ise, aşereci — nargilenin dörtte 
bir parasını veren—, sonra kahvenin diğer 
müşterileri birer cura alırlar. Ehli keyf, bir 
kahveye geldikte mutlaka bir nargile doldur­
mağa mecburdur, ve bunu yalnız içemez. İlk 
nargileden sonra ocakçı seslenir:
— Aşere var mı?
— Biri var..
— Biri daha var...
Lüle parası tamam olunca nargile dolar. 
Ocakçı nargileyi alıştırırken bir yave mırılda­
nır:
Nargilemin altı derya üstü âteş 
Cümlemiz kardeşiz kardeş 
Hepimiz birbirimize eş
Nargile parlatan birinci sınıf ehlikeyf sa­
yılır: falanca parlattı., denilince “ Aşkolsun” 
diye karşılanır. Bazıları çekerken:
Yuf Yezide 
Çıksın iki gözü de 
Kahrolsun oğlu kızı da
diye söylenir. Nargile sarı peneslerle mü­
zeyyendir; aşereye giremiyecek kadar düşkün 
olanlar, eliyle havaya savrulan dumanı çeker­
ler. Bir dirhem esrardan dört nargile dolar. Es­
rar kahveleri umumiyetle sapa izbe sokaklar­
dadır. Sur harabelerinde bile açılmıştır.
Her biri, yukardaki sınıflardan birine da­
hil bir kaç tane de namlı kahve zikredelim:
1 — Emirgânda Çınaraltı kahvesi.
2 — Anadolukavağı Balıkçı kahvesi.
3 — Kozyatağı Kır kahvesi.
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4 — Yusufpaşa kahvesi.
5 .— Muradpaşa kuşbazlar kahvesi.
6 — Eyüpte İskele kahvesi, Karyağdı’da
Piyerloti kahvesi
7 — Silivrikapı dışında Kuşbazlar kah­
vesi.
S — Edirnekapı dışında İkiz kahveler.
9 — Tophane Sıra kahveleri.
10 — Yenicami arkasında İsanvn kumar ve
esrar kahvesi.
11 — Ayasofya Sıra kahveleri.
12 — Çavuşun kahvesi v.s....
Bunlardan bir kısmı bugün kapanmış bu­
lunmaktadır; bir kısmı, ya ustası, ya çırağı, 
yahut herhangi bir vesile ile Büyükşehrin 
edebiyat tarihine geçmiştir.
Âvâre ve tembel bir genç ağızdan yazılmış 
bir esnaf destanında kahvecilikten de şu kıt’a- 
da bahsedilmiştir:
Kayıkçı olsam ona buna sormalı 
Kahveci olsam fincan sunmalı 
Müşteriye daim divan durmalı 
Bende ise terbiyesizlik be gayet...
Bu çok geniş mevzu üzerindeki bir konfe­
ransın hülâsasını vermek teslim olunur ki yo­
rucu bir iştir. Sözümü burada bağlar iken, bir 
fincan yorgunluk kahvesi hakkımdır sanırım.
Ehli keyfin keyfini ne tazeler?
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